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štava: rasap ,porodičnih vrednota i hi-
jerarhije, neposluh, nedtsciplinu, rasip-
ništvo, ovisnost o općinskim instituc~ja­
ma i •sl. INa kojem je to tlu, pitamo .se 
stoga, nastao suvremeni problem SOCJ-
JALNE AJNOMLJE albanskog stanovni-
štva u Makedoniji? 
7. Zaključak 
Knjiga Jo0vana 'Drifunoskog: Atban-
sko stanovništvo u Socijalističkoj Re-
pubtici Makedoniji; ant?'opogeografska i 
etnografska istraživanja, plod v.išego-
diišnjeg terenskog i:straživanja porijek-
la, života i rada al!banskog musliman-
skog stall!ovništva u gotovo 300 naselja 
SR Makedonije bez svake je ·sumnje i 
plod mUJkotrpnoga, strpljiV!og i na svoj-
stven način akribij1skog rada. »Na svoj-
stven« ,stoga što, ia'ko je tim r a-dom au-
tor spasio od zaborava nesumnjivo vri-
jedne !POdatke o porijeklu aL'bansklog 
stall!ovništva u Makedonij~, ipaik je in-
tenpretacij·om podaltaka· .poka.za.o da rad 
nije primjeren nekim osnovnim stan-
dardima općE:~Prihvaće.ne znanstvene, 
već neke >1posebne« akribije. Interpre-
tacija je pisana ISa stanov.išta akllibič­
nosti->>rrii<< (»naše !Stanovništvo«) nasu-
prot »onima d11ugima« . . . Didba, legi-
timna u 1svim višeetničkim zajednica-
ma, legitimna je nažaLost samo na razi-
llli »običnog ·čoV!jeka« i njegQva ponaša-
~ja. U znanstvenoj se stu-diji takvoj di-
obi ,posvećuje .posebna pažnja u vidu 
rasprave o »govoru« ili >>diskUI1SU« grr-a-
nica među stanovn-ištvom; posebno tak-
vih granica kloje obiluju povdjesno re-
levantnim dihotomij ama kao što su to 
dihotomije koje su {prema autocu) na-
đene u Makedonij'i u prvim kontaktima 
s AIDbam:cima: oni 'SU, primjerice, u po-
četku 1za Makedonce bili ».La.tiln.i<<, znači 
oni .koji su dola~ni odneku-d sa zapada, 
nediferencirani »drugi«, da bi se tokom 
stoljeća preobrazili u .d istiillktne, više-
značne »druge« - kačake, zulumćare, 
ćaje, ali i susjede. Diskurs »mi«-»Oni« 
granice u znanstvenQj studiji vodi u 
akrrbij,u »mi«, a to je akr1il:nčnost o»IPQ-
tiskivanih« i prognanih, slijepost za u-
raowlOtežen zahvat podataka. Diskurs 
opraVIdan, ali za hrošuru namijenjenu 
nacionalnim budnicama a ne za podi-
zanj.e naoionalne kulture u višena-c-io-
nalnoj za jednici. 
Stoga: klnjiga wijedna kao neopho-
dan miilj,okaz za doiduće.g istraživača 
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koji će, sa 51PecijaDklom u ruci {»pl1ili-
kom čitanja ovog rada treba se služiti 
specijaLnom kartom JIUgoslaviije, sekcije 
za SR Makedoniju, razmer l :lOO.QOO«, 
str. 8) i opremljen »mi« akribijom doka-
zivosti i provjerljivosti krenUiti »na te-
ren«, 
Silva Mežnarić 
SRBIJA I ALBANCI 
Knjiga I : Pregled politike Srbije prema 
Albancima od 1878-1914. godine 
Knj i.ga II : Pregled politLke Srbije prema 
Albancima od ·1913-1945. ·godine 
~glavni ruredJn:i:k !Bojan K0rsika) 
LjUJhljana: Casopis za kritiko znanosti, 
1989 15'5 + 95 str. 
Redakcija ljubljanskog Casopisa za 
kritika znanosti odlučila se da svoj 126. 
izvanredni broj u dj.elo,sti ispuni !I)['e-
g~edom poNtiike Srbije prema Albanci-
ma u r azdolJl.ju od 18'718. do 1914. Za 
moto ltoga pregleda izabrala je karak-
teristično mišlj.enje Dušana Popovića, 
jednog od IPrvaka -Srpske socijatdemo-
klra1lske !Partije: ~ooje se moglo čud'iti 
grulbim instinktima naše .seljačke mase 
za čije se školovanje i civilizovanje ova 
država nikad nije brinula; ne treba se 
zg.ran jivati ni nad us'kim i bednim po-
llitičkim i duhovnim horizonltom naših 
vojniih .kJomandana1a koji :su vas-pitani 
da hladnokrvno, zlikovačko ubijanje 
desetina i .stotina Arbanasa, njihovih 
žena i njthove dece smatraju kao neki 
heroizam; ne treba se revoltirati ni 
zbog ·bu•ržoaskog javnog mnjenja koje 
daje moralnu razr1ešenicu za siVa •ova 
zvei1s,tva, kioje šta više izaziva apeUt za 
uništava~nje Arbana~sa i nj ihovih poro-
d'ka ... ,pošto !Parolu .za takvo !Shvatanje 
i takvu IPOHtiku lbacaju ljudi koji stoje 
na najvišoj d11uštvenoj i pdlttičkoj vi-
sini u Srbiji.« 
Uz ovaj moto s korica časopisa Ume-
sto predgovora (str. 11-18) slijedi kolaž 
citata 'iz članaka s.rpskih socijaiJ.demo-
krata i njihovih >>Radničkih novina « 
(Dimiltr:ija Tucovića, Dušana Popovića, 
Miodraga Jet~em'ića, Dragiše Lapčevića 
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i Koste Novalkovića). Da bli dala još ve-
ću težinu ,um izvodima, redalkcija na po-
četku i•stiče: »!Svi navedeni i1zvori u ovoj 
kmj·izi ISU ISI1PSki i dostupnii su svakom 
građanmu Beograda, npr. članu Narod-
ne m Gradske biblioteke«, pa dodaje 
odlomak čllan:ka uglednoga be01gradskog 
psihijaltra Vlaidete Jerotića, koji• počinje 
riječima: ".Kada se pojedincu ili narodu 
dešavaju ZJle .stvari, onda je svakom ko 
hoće da mirno razmišlja o do·gađajima 
na pame.ti pita-nje: ikoliko smo sami kri-
vi, šta smo sami doprineli da nas mrze, 
gde 'SmO i kada vogrešil'i?« Očito je da 
glaVIni u1.1ednik QBojan Korsika) uzroke 
da<našnjim 2lbivanjima, mržnjama i su-
kobima na Kosovu vidi u naopako vo-
đenoj politici još prije stotinu godina i 
više. Uosta'lom, koncepcija lmj·itge i ne 
dopušta drukčiji •zaključak. 
U prvom poglavlju knjige (Dimitrije 
Tucović, IStr. 2;()-.511) VIrio uvjerljlivo pri-
kazani su 1kritički ·stavovi osnivača i 
vođe Sr,pske ,socijaldemokratske partije 
spram pol:itike snpske vlade i njezine 
V1.1hovne :komande. Vrio j·e širok krug 
'I1ucovićev]h ·optul'Jbli dinastije, vlade i 
njihove voj1ske: san o velikoj Srbiji i 
izlasku na .more izraz je zavojevačke 
poUUke .srps~e v;lade; genocidni pohod 
Srbije na Aibaniju •CBalka!lJSiki ra.t) po-
kušaj je ubojstva s predumišljajem 
nad ćitavom jednom nacijom; brutalna 
zločin•stva »srpske soldateske<< prema 
ženama, djeci I starcima m,orala su izaz-
vati a-tbansku mrmju koja će tko 2lna 
kada prestati; srbijanska građanska 
štal111Pa prikriva počinjena zvjerstva, 
obmanjuje narod i poziva na »osvetU<<; 
os·vetničko paljenje 'sela i masakriranje 
atbanslkog .stanov,rrištva ndje ni·kakva 
naknada za uzaludne gubitke; osioni os-
vajački apeti·ti izraženi u visokim rat-
nim troškovima negatiVIlJO su se odra-
zili na .narodnu privredu, prosvjetu, 
zdravstvo, a pri tome je vojska gladna 
i bosa ratovala, smrzavala se i umirala. 
Tu su i Tucovi6eve ocjene i razobliča­
vanje raznih »Znans.tvenih<< teorija o 
Allba,nJCLma kao o nižoj rasi nesposobnoj 
za kulturan život i samostalnost. Na do-
kaze da su se Albamci šir<ili na istok :na 
račun •sla•venskog stanovništva, Tucović 
pita: zar 'slavenska plemena nisu poti-
sla starosjedioce; zar se i 1S!'pSki živalj 
nije u masama :povlačio iz oviJh krajeva 
na sjever (u Sumadiju i Vojvodi:nu) uz 
aUJstrij1ske trupe koje ·su se tij<elrom 
XV\]!1 i XVli!Jli 1stoljeća morale povlačiti, 
i od koga su za to tražili dopuštenje? 
On ZJna da pred 2lločinom nije moguća 
neuitra1nost i zato s [ponosom ističe: »Mi 
smo socijaldemokrati bili prvi koji smo 
tom bezumnom arbanaskom pohodu i 
}udoj arbanaskoj politici skinuli patri-
otski i nacionalni veo s lica« (str. 22). 
Drugo poglavlje (Soc-ijaldemokratske 
»Radničke novine<< i štampa Srpske pra-
voslavne crkve str. 52-91) komparativ-
noga je karaktera. Historija govori da je 
Siibija 1'877tl878. iz ratom oolob0đenih 
srezova na područjiU Toplice, okoline 
Niša i Leskovca istjerala Ailiba[J!Ce koje 
je tamo zateklla i da .su oni naseljavali 
krajeve fturskog) 'Kosova, ali tilk UQ: gra-
nicu da bi se mogli la~še svetiti, ubija-
jući one koji su za:posjeti njihove 'kuće 
i njihova zemljišta. Tucović s njima ,su-
osjeća, jer smatra Ida su se ovim pri!>il-
nim selj-enjem našli između čekića d 
nakovnja (Turaka, protiv čijeg su .se 
jarma borili, i Srbije, koja ih je prog-
natla iz četki zadobivena okruga; uz to 
i Orma Gora nadire sa sjevera u srce 
sj•evernoal!banskih ,plemena). Za njuh 
ra2lumijevanja ima i jedan ,»!kraljevski 
srpski žandarmski oficir, kavaljer car-
s;kog ruskog krsta sv. Georgija i dr. i 
dr.<<, kako •s·e .sam titulirao, koji piše: 
»Oni .na,s ,mrze kao otmičare njihova 
imanja, 1kuće - otadžbine<<, ali »Oni su 
vrlo karaktenni ljudi, moralniji i verni-
ji :prijatelji nego :najkultivniji Evrop-
lj <JJnin << (str. 58). 
Akademi•k Vasa čubrilović ne slaže 
se s ovim očevicem. Tvrdi da su s~ AJJ:-
nauti iz ov1h krajeva dobrovoljno i•se-
lili u toku bo11bi i vojnih operacija, a 
da je 1Srbija morala kolonizirati ova 
gran'ična područja prema Kosovu i na-
seliti 1h .na cionalno »rsigurnim stanovni-
štvom da hi 1se obezbedila granica pre-
ma A1.1nautima <<. Odaje se akademik ka-
da kaže: »Ostaje još jedno sredstvo iko-
je je Srbija vdo praktički upotreblja-
vala posle '1878. godine - tajno paljenje 
sela i ailllautskih četvrti po gradovima<< 
(str. 5'6). Simptomatična je !kontinuirana 
podrška koju VI1hrov;noj koma•ndi srpske 
vojiske daje Srpska pravoslavna ·cJ:ikva, 
veličajući njezine ·ratne uspjehe i 1sti-
čući veliki udjel koji je u njima imao 
onaj duh ,koji je vojsci ulila Crkva. 
Glorifi.cirajiU se i podvizi svećenika, koji 
su se i s oružjem u ruci borili I »svojim 
požrtvovanj.em izazivali divljenje pri-
sutniih u bo1.1bi i hvalu od. pretpootavlje · 
nih vojnih vlasti« (str. 59). 
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Stajališta socijaldemokratskih »Rad-
nički'h novina« redovito 'SU u opr·eci 
spram glasila SPC iz izjava njezinih do-
stojanstvenika. Dok Tucović i drugovi 
pišu 10 zločinima prema albanskom sta-
novmištvu, u crkvenoj .štam)p1 nema o 
tome ni tra:ga. ",Radničke novine« 
dk!omiljuju .se i na ,staro zlo, :staru ranu 
- :komiUuk :(»komitske čete su nanele 
mnogo zla stanovništvu novih krajeva, 
a gl.1dne sramote srpskome narodu« str. 
60), ali ·»Vesnik Snpske .crkve« ima o 
komitama~četmicima .sasvim drukč:ije, 
vrlo pozitivno mišlj<enje C>>Je li moguće 
da se je među :srpskim kćerima našlo 
amazonki, koje :su se borile naporedo 
sa 'svojom braćom četnicima? Je li mo-
guće da su naši 1stu!denti i doktori voje-
vali .po Kosovou i Karadagu i po poljima 
Makedonije kao neustrašivi četnici« str. 
61). Uostalom, i ka:snije će :glasilo Srp-
ske socijaLdemokratske partije zauzima-
ti drukčije stavove od srpskih svećeni­
ka. Truko j<e rektor Bogoslovije .sv. Sa-
ve, ,protojerej Veselinović, u svojoj pro-
povijedi u beog.radskoj :sabornoj crkvi, 
16. decembra 1:9:1!2. Balkanski rat na-
zvao srpskim ",svadbenim putem<< i »tri-
umfalnim maršem kroz Balkan« (str. 63), 
a 'Duoović ga je u .svojim >>Radničkim 
noVIinama<< proglasio >>sistemom istreb-
ljenja jednoga celoga naroda<< (str. 64). 
Dok .svećenik Mitrović u crkvi u Beo-
gradu grmi: •>>i]ma li krvavije istorije od 
istorije S11pskog Naroda? Zaista nema. 
Dma H .slavnije ilstorije od istorije Srp-
skoga Naroda? Zaista nema. Ima li ge-
nija1nijeg dulha od Srbinova duha.? Za-
ista nema<< (str. 72), Tucović piše: >>Iza 
bojnog lanca pobedonosne vojske prire-
đivana je tuđem narodu :si•stematsko 
klanje<< (str. 73). Borbene stranice organa 
SPC odjel{Juju od poziva na >>osvetu Ko-
sova<< i obnavolj,anje >>Dušanovog 'Car-
stva<<' organ S11p'ske .socijaldemokratske 
partije i dalje ogorčeno žigoše zavoje-
vačku brutalnu :politf.lm vladajućih kru-
gova: »To bi bio poslednji akt do.sled-
nosti jedne rđave politike, koja je po-
čela treblj:enjem Amrauta u novim kra-
jev.ima - 1da :bi naselje ostalo čisto srtP-
sko, zatim na1stavljena uzimanjem kra-
jeva naseljenih Arnautima<< (str. 75). 
Srpsku pravoslavnu crkvu ne zado-
voljava oslobođenje .samog Kosova, jer 
>>Cuj:te i ne zaboravite! da i ako se ,srp-
ski steg posred Kosova vije, još sve Srp-
stvo oslobođeno nije. Naša braća u Bo-
sni, Hercegovini, Bačkoj, Srernu, div-
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noj Da1maoij:i i ostaUm pokrajinama, u 
kojima se srpski zbori i piše, pozivaju 
na•s, braću sv;oju, da ih veikovnog, ne-
:mosnog jarma oslobodimo, kako bi u 
bratskom zagrljaju sa nama, :slobodni i 
ujedinjeni mogli usk<liknuti: Da žlvi 
Njegov;o Veličanstvo Kralj SrbiJe Petar 
I!<< .(str. 85). 'Tucović pak s razlogom kon-
statira: >>Mi socija1demokra>ti se u !pO-
gledu na nadonalnu slobodu ra:illikuje-
mo od buržoazije. Jer buržoazija hoće 
slobodu za .svoj narod po cenu unište-
nja •sl!obode dm~~h naroda ... Ako bi 
se 'stara Srbija pddružila S11biji, onda 
bi na jednog !srobodnog Srbina dolazHa 
po dva porol:Jljena Amautina, Turčina 
itd. Mi hoćemo slobodu svoga naroda 
ne uništavajući slobodu drugih« (str. 90). 
>>Istorijsko« pravo Srbije, Miroslav 
Krleža (str. 92-101) treće je poglavlje 
ove knjige. U nj'emu se •citiraju i elabo-
rkaju ,tvrdnje .snpske V1lade (poglavito 
njezina !predsjednika Nikole Pašića i 
njegove >>Samouprave<<) o pravu izlaska 
na more u San-Đovani, Lješu i Draču, 
jer je te krajeve imala srp!Ska carev.ina 
u srednjem v'ijelm. Pašić i evropsku 
javlllost, •osim toga, uvjerava, da >>Arba-
nasi nikad nisu imali ni tražili naročitu 
teritoriju, da 'su oni i u srednjem veku 
biii na ,srpskoj i grčkoj (JVi:zantijskoj) 
državnoj teritoriji; da je ovim dokaza-
na njihova nepodobnost za ,samostalan 
državni život<< (str. 94). 
Pašićeva Radikalna partija negira po-
stojanje albanskog naroda, njegove po-
vijesti, njegova teritorija, ali mu ipak 
priznaje konttnuiuet >>divljačnosti<<. Ne-
ma naroda, ali postoji njegova divljač­
nost!? Te čudovišne »naučne<< teorije o 
A:l!bancima K11leža uspoređuje sa isto 
tako čudovišnim teorijama .po kojima su 
i Slaveni niža rasa. Krleža navodi što 
sve .tvrde o A1ba.ncima u >>beogradskoj 
čaršiji<< (u njima vide >>repa.te ljude, s 
konjskim ili kozjim repom<<; oni su 
>>divlji 'izrodi«, "melezi raznih antropo-
loških tipova<<; >>'banda<<; >>krvožedni 
divljaci, evropski cr.venokošci<<; »konjo-
kradice, •ta~ti, provalnici, lažljivi i pod-
mukli tipovi ... << (str. 96). (Socijaldemo-
kratska štampa S11bije ovakve je tvrd-
nje nazivala >>ljudožderskom<< teorijom, 
pa će Miodrag Jeremić napisati: »Bal-
kan je bio pozorrrica događaja koji pre 
treba da se ispituju u zooiogiji nego li u 
sociologiji.<<) 
što se tiče dokazivanja »istorijskog 
prava Srbije<< na krajeve koji :;u joj 
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pripadali .u Sredlnjem vijeku, Krleža ga 
uspoređuje IS madža.rskim hiJStorijskim 
pravom na Dalmaciju, Bosnu i Hrvat-
sku. Za srpSIDe nacionalis•te ·indikativna 
su dva sasvim razUčita mjeri:la, zavisno 
od toga o kome se radi, u prosudbi mi-
gracija. S j-edine :strane norma:lno je, da 
»naši stočari ,sl.ruže kao ner.edovne čete 
u tunskoj vojsci i kolonizruju ra.tom opu-
stošene zemlje srednjeg Podunavlja na 
severu sve do pod Budim, a na severa-
zapad do pod Zagreb << (str. 8·3)., odnosno 
no11maLno je naseljava nje 1Sr'ba u Dal-
maciju i V•ojnu krajinu, ali nije normal-
no ·što se .>J>osle prve i dl'uge seobe Sr-
btn u Staroj Snbiji znatno rproredio. Na 
i·seljene pitome svpske zemlje se .spusti-
še IStoča:vska arnautska razuzdana i ne-
obrazovana plemena << (str. 98). 
KI1leža daje vrlo visoku ocjenu 'Du-
covićevoj knjizi Srbija i Arbanija, a 
za .njezina aJutora !kaže da je pDužio ne-
oborive probulteze građanskim teorija-
ma, št·o je u ono v.rijeme, kada je knji~ 
naptsana, bio ».smion i poštovanja vri-
jedan čin<< . Aili, >>fPrljava štampa beo-
gradska« (suglasno •SU je tako kvali-fi-
oirali 'i ISocija~demokrati i K~·Ježa) lije 
suze zbog propala Dušanova carstva i 
ne pokazuje ni najmanjeg interesa ira-
zumijevanja •spram a~baniSikog pokreta 
za noaciona:lncu i kulturnu slobodu (».Ar-
banasi :su imenom svojim ušli u vJada-
lao.kiu 'ti:tu1u .cara Dušana: ,Sitefa:n u Hri-
stu Bogu blagoverni car ·i samooržac 
Srna i Grka, Bugara i Arbanasa<< str. 94). 
Podržavajući borbu albanskog naroda 
za svoj sociokuLturni integriltet i razvoj, 
jedino srpSki socijaJldemokrati (Dušan 
Popović, 'Ducovićev d11ug :i suborac) pi -
šu: »Sirota Albanija, jadan a1banski na-
rod. Retko kojoj naoij:i su pravlje:ne to-
Hike :smetnje i teškoće na prvim lroraci-
ma njenog samostalnog života i politič­
kog ovganizova:nja. ALbanski narod po-
kazuje jed:rm 2l1la vost, izdržljivost i SiPO-
sobno·st, ikoja čoveka zaprepašćuje. N ije 
laika stvar izdržati :i pretrpeti varvarsku 
najezdu •tri dr.ža"~ne u jedan mah: srpske, 
crnogorske i grčke<< (str. 98). 
Cetvrto poglavlje knjige (»PoLitika«, 
Vladimir Dedijer, Dimitrije Tucović, 
Dušan Popović, Dragiša Lapčević, Mio-
drag Jeremić, Triša Kaclerović str. 102-
-130) pokazuje da zavoj evačkoj koloni-
ja!l.noj poHtici s11p.ske dina:stije i vlade 
podršku nisu pružali samo Pašićevi ra-
dltkal'i i SIJpSka pravoslavna ·crlk!va, ne-
go li -službeno nezavisni list '»Politi'k a<<. 
Ona ~likće: >~Naj.zad se ispunilo ono što 
je svaki Sr1bin očekivao. SHe skrivene 
narodne !Snage, lroja je satrla Turke na 
Kiumanov:u, koja je sl!omila za svagda 
besne A·rnaute na Kosovu i u Sandža.km 
- ta će sHa proneui srpskog orla l k\roz 
~udu·re Drima i izmeće ga na Jadransko 
more. More! U toj je reči ceo strategij-
ski i takti·čki plan naših vojskovođa, u 
njoj je sva poHtilka naših dipLomata << 
(str. 104). Ona sije mržnju: »Arnautin je 
sav samo zlooin, pomešan sa podlošću 
i prevarom« (:str. 105). Ona se pridružuje 
slavlju ;Srpske pravoslavne crkve: »Pred 
kraj litu11gije lJ~lo je b-la.godarenje, što 
je naša junačka voj..s'ka srpski steg raz-
vila i na .obalama Jad['ans'kog mora.« 
Ona prijeti : »Arnauti neće ostati nekaž-
njeni za svoje i:spade i ono što oni pre-
uzimajlu cima samo da ubrza smrt drža-
ve, koju oni hoće da stvore.<< Ona za-
k!lj•U!Čuje tko je :kr~v: ·»Moramo da se 
razračuna:mo sa banc1i:tima. Razračuna­
vanje ne srne da bude privremeno, već 
tako korenito, da nikada više nikome 
ne .padne .narpamet da uznemirava. Sr-
bija ima sama da oceni kalko će to da 
za vrši . . . vodeći računa samo o inte-
resima svoga naroda« (str. 106-107). 
Ovakvu političkiu orijentaciju »Po.U·-
tike<< (o »zahtevima Srbije<< koji su »ja-
sni, opravdani, prirodni i očigledni<<) 
prokazuju mnogi navod1i uglednih srp-
skih socijaldemokrata (»Beog,radslko no-
vinarstvo je i vrlo nevalja.1o i vrlo re-
a:kcionarno. Bilo 'opoziciona' ili 'neu-
tra•lno' ono s1uži v:lad1 . . . utim put za 
UJvođenje reakcije, pl1iiprema duhove da 
lakše prime gušenje slobode«, str. 111), a 
ispravno ga :kara:kteriziraju i s uvremem 
h'iJsto·riogra:fi. 
I u ovom poglavlju knjige citiraju se 
većinom pred'StaV1ni-ci Srpske socijalde-
mokratske ;pa•l'lllide koji nsuđuju . zavoje­
vačk!u poDittklU &bije prema Albaniji i 
huš:kačku 'kan~anju buržoaske štampe, 
s kojom ,se >>'Ile želimo U!pušba:ti u pre-
pi!1ku o avnautskom pokretu i njegovim 
uzrocima, jer se u nje o tome ne može 
naći ni naj-skromnija mera poznavanj a 
stvari, a o kulturnom stanju i težnjama 
toga navoda govom· ·se obično napamet<< 
(str. 111). !Njihov zajednički stav jest da 
treba spa,šava:ti ugled srpskog narod<J 
od zloOinstva koje vrši svpska vojrska 
nad a1ball1Skim :stanovništvom, a ugiled 
S!lPSkog •naroda pred svijetom narušen 
je zbog politike vlade i kralja, 
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Posljednje poglavlje knjige- »Kosta 
Novaković« (str. 132-151)- iznosi neke 
ci.tate :iz bi·ografskih bilježaka ov·og 'Du-
covićeva ·prijatelja, pod naslovom Ce-
tJiri meseca u srednjoj Albaniji. NoVla-
ković je •bio rezervni ofLcir u Balkan-
skom ratu l~t2fili913. i sudj~lovao je u 
pohodu srpske vojske na Albaniju. On 
svoje 'biljeilke za1počinje .prikazom pri.:. 
prema za !pOlazak i op1suje tbijedu obi.č­
nth srpskih v.<>j!Ili~ka, koje vdada i dina-
stija ~aJdlu gole i bose bez mnosti, r>adi 
svoj1ih megalomanskih ciljeva, zimi 
preko krnevite i surove Albanije. Na-
sta\nlja op~som ra!Spoloženja i atmosfere 
(Uihranjenli i dobro odjeveni oficiri odu-
ševljeni, a gladni i promrzli vojnici po-
tJ~šteni). Na putu nailaze na pO!paljena 
sela, na g;robove srpskih vojnika i na 
svakom od njih glrava Albanca. Izg.la.d-
Ii.jele i m a:laksale :srpske vojni.ke u po-
četku pomaže albansko stanovništvo, 
vjerujući da oni ratuju samo s Turcima 
i da nisu došli <kao osvajači. S dobro-
došliioom iih IPI'ima katx:J1ieki biskup i 
njegovi svećenici. Krene (poglavi~ fi-
sova, plemena) iako dobro naoružani i 
sa dosta ljudi propuštaju ih i diaju be-
su, aii pod pogodbom da ne diraju al-
batnJsk!o stanoVln'ištvo. Obećaillja su, m~­
đuJ!Jim, ,prekršena. »Po dolasku u AJ.ba-
niju za srpsku vojsku n ije postojalo za 
dugo pitanje hoće li A~banija biti srp-
slm Hi ne<<, piše Novakov.ić. mOna ga je 
rešiila odmah, .samo je bilo p i.tanje da li 
će 1S11bija zauzeti zemlje do 'Tikane ~li 
sve do Skumbe, u kom bi 'Se s1učaju 
grallličilla .sa Grčkom, k!oja •bi uzela onu 
drugu polovinu Albanije<< {str. 141). No-
V!aković svjedoči o zLočinač.Jmm posltu-
pan:j:u s porobljenim alba.n~ski.m stanov-
ništvom . »0f~cir1ma je i.zdavana na pot-
pi:s naredba u k.ojoj se ukorarvaju za 
svoju blagost, a kojl{)ffi se naređuje ne-
mUosrdnost i ,svirepost u IPO!S·tlupanju sa 
stanovništvom<< (str. 142). On ·piše o 
plja•čki i svirepostima komitskih odreda, 
o malverzacijama čak i najviših vojnih 
komandanata, o ;»mnogo smfltnih ka2n'i, 
izvden~h putškom, a naročito vešanjem<< 
(str. 145)., o paljenju >>arnautskih se-
la . .. 
A onda je, iznenada, došao prl·silni 
odilaza:k. Blokadn'i brodovi evropskdh 
s:ila pred Svettm Lvanom Medovanskim 
GKrleža) i Dračom .pri:silili su Srbiju na 
po'.'lačenje. »Ono pozitivno što je srp~ 
ska voj.ska stvorlil'a 21a alban:ski narod 
jeste jednoduša n olipor i neprijateljtstrvo 
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prema Srbiji« (str. 14.1). >>Mi smo Arnau-
tima, što su nama •bili Turci. Pitanje je 
v.remen:a ·kada će .se zaborav1ti na naša 
dela; pitanje je naše državne pO'Liti'ke 
da li će se moći ubrzati taj zaborav« 
(str. 150). 
Eto, talw su s11pski socijaldemokrati 
o sj eća:li, mrs lili, borili se - rij e č ju, pe-
rom, djelom. Za slobodu i svoga i aiban-
skog naroda, za njihovu punu ravno-
p raV-nost, z·a .suradlllrju. 
Na kraju knjlige nalazi se popis lrori-
štene literatur~ ·(~6 bii!bliogralf-skih jedi-
ni:ca) i sinopsis. 
Si:gurni smo da je nepotrebno iJSticati 
da je ova k!nji.ga naJStala u povodu naj-
novijih događaj·a na Kosovu. Zeljelo se 
njome pok!aza·bi, da današnja zbivanja 
imaju sv•oju prethi!Storiju, da je >>kolek-
tivn·o .pamćenje<< još svježe. Priređivač 
knjige je s jasnom tendencijom prikupio 
tekstove o po~itici kraljevine S'l'bije pre-
ma Alibandma, čijli su autorii, ·osim Kr-
leže i Dedij~ra, srpski socij'aldemokrati. 
Ovo je, zapravo, anto.Jo.gija njihovih 
tekstova, a o antologijama se, u pravilu, 
puno ne gov·ori. One su uvijek Slllbjek-
tlivne i p11istrane. Prikazuju nam iza-
brane i izbirača. 
Ovoj knjizi tpa1k bi se mogle sta.viti 
barem dvije-·tri primjedbe. Prva, mno-
gima bi s pravom bHo puno draže da 
je ovaj Pregled polii;JJiik:e Srbije prema 
Mbancima nau>raVIio neki Srbin ~sve ako 
i ne bi bio socijaldemokrat). Ovako 
k!n•jiga može •biti novi prilog >>boljem 
razUIIIllijevanj.u« Srba i Slovenaca. Dru-
go, čin1 mi se da je bilo sa1svim nepo-
trebno p retjerivati tvrdnjom (str. 51) 
kako ni današnja vlast ne da da se po-
loži cvi}et na grob 'Ducovićev (i»Pri.stup 
je zabranjen, jer - pešačk!og prelaza 
nema ni :sa jedne .strane. L niko, nilko, 
niko nikada·, nikada, nikada ne prila-
zi . . . <<), •kao i (treće) s tvrdnjom o sud-
bini i ldostupnO!Siti kinji:ga Tuco.vića i pri-
j•a~telja .~»!Obavija ih prašina i muk ... U 
knjižarama ~ nigde, nigde nema« str. 
1•51). 
l 
Ubrzo poslije prve, itzišla je iz tiska 
i druga knjiga »Srbija i Albanci« (1:!7. 
izvanredni broj Casopisa za kritika zna-
nosti). Razdijeljena je na dva poglav-
Ida: •razd101blje 1913- 1:918. S•tr. g.._...l8) i 
drugo, 1918-1945. (str. 15-91). Na kra-
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ju su navedene 24 bibliografske jedinice 
korištene l<iiteratUJre. 
Već sam podatak o brojru stranica 
upućuje da se ovdje ugavnom razmatra 
razldclb!lje iZimedu dva svjetska rata. U 
pJrvom poglav1ju govori se •O prilikama 
nastalima na Kosovru poslije povLače­
nja srpskih trupa .i:z Albanije po nare-
đenju Konferencije ambasadora evrop-
skih država i prijetnje silom (povlače­
nje je završeno 24. travnja 1913), te za 
vrijeme prvoga svjetskog rata. 
Londonskim ugovorom (30. V. 1913.) 
K·osovo i dio Metohiije s Pnz;renom 
pr1pali su Kraljevini Srbiji, a Peć, Đa­
kovica L Istok Kraljev~ni Crnoj Gori. 
Dva mJeseca kasnije Konferencija am-
basadora utvrdila je Ustav »nezavisne 
i neutralne<< kneževine Albanije. Tako 
se završio »zavo,jevački pohod na Al-
baniju« (Tucović). Sramnim povlače­
njem iz Albanitje srpska vlada i dina-
stija nisu morale biti nezadovoljne, jer 
su poslije ·Četiri i po :stoljeća dobili po-
dručja na knje su palagali >>vekovno« 
pravo. Ali, »ulaskom ovih oblasti. u sa-
stav Srbije i Crne Gore prvi put r:;u se 
Arbanasi - sada kao brojna etnička 
grUIPa - našli u sastavu slnvenskih dr-
žava, ,stJ:protno težnjama koje su ispo-
ljavali u nacionalno-oslobodilačkom po-
kretu 1878-1912, za uspostavljanjem 
'VeUke Albani,je' u kojoj bi se pored 
ostalih krajeva našli i Kosovu i Meto-
hija. Dok su srpske i crnogorske trupe 
triumfalno ulazile u oblasti. Kosovo i 
Metohiju, donoseći slobodu svojim su-
navodnicima, veliki deo Arbanasa (na-
ročito muslimana) smatrao se .pogođe­
nim, tačnije, nije se smatrao oslobođe­
nim« (str. 9). 
Valjalo bi ovdje konstatirati da, ako 
i jest oslobođena srpska zemlja (i rela-
tivno mali broj srpskog žiV1lja), opet je 
porobljen brojni,ji narod. 
Nezadovoljstvo a~banskog življa bilo 
je .golemo, ne samo pripadnošću novoj 
državi, nego i nasiljem i teromm novih 
vlasti. Želja za slobodom i gorštački 
ponos rađaju otpor, a sila i vlast pri-
mjenjuju najstrotŽe kazne za s:v~aku vr-
stu otpora. Od rata 1876-1878, tj. od 
dolaska bjegunaca Turaka i Arnauta iz 
»novooSil.obođenih krajeva« Srbije, Ko-
sovo nije bilo bez kačaka (Dilju i;z Mra-
mora ubio je srp,ski konzul Stanković, 
Dil Burjana Sveta Simić, itd.), ali sada 
se namnožiše. Dolazi i do masovnih po-
buna A11banasa (1913.). Vidi vlada da je 
nedostatna likvidacija kačaka (i njiho-
vih obi:telji, i sela na koje se sumnja 
da ih skrivaju i pomažu) L šalje >>neko-
liko divizija« ~str. 10) radi pacifikaci~e 
(zavođenja reda kaznenim mjerama). 
Vlada donosi i Uredbu o javnoj bezbe-
dnosti (listopad 1913.) s prijetnjom re-
presalija. Zanimljivo je da narod ko-
ji se ponosi svojom oslobodilačkom 
pjesmom >>Srbija se umi:rit ne moze« 
ima vladu koja misli da se tuđi može. 
Započeto naseljavanje svoga življa 
na novorpdpojenim područjima (zbog 
odmazde i nesigurnosti »albanskoga 
elementa«) ,prekinuo je početak prvo-
ga svjetskog rata. Krajem 1915. cijeli 
teritorij Kosova okupiran j,e austro~ 
-ug.ars~im trUIPalffia. (Sr:psika V1ojslka po-
čela se povlačiti preko Albanije počet­
kom prosinca 1915.). Srpska vlada i, u 
izbjeglištvu nastavila je s politikom >rđa 
obezbedi vladavinu u zapadnoj Make-
doniji, na Kosovu i Metohiji, kao obla-
stima ikoje su ibile pretežno naseljene 
Arbanasima, kao i da zadobiju terito-
rije u severnoj Albaniji, kako bi se 
S~bija primakla Jadranskom mo11u« 
(str. ll). >>Trgovina oko Albanije na-
stavljena je i tokom prvog svjetskog 
rata ... Krajem 1918. srpske trupe oku-
pi.rale su severne delove Albanije« (s. 
12). (Nešto ranije jedinice srpske voj-
ske pod komandom Stepe Stepanovića, 
potpomogm1ute J:ugo:slavenskom divizi-
jom i francuskim trupama, >>oslobodi-
le« su Kosovco i Metohiju. Albanci su i 
ov:aj put pmti1v ponovnog uključivanja 
u srpsku državu, i otvoreno se suprot-
s:tav-ljajru i v·oj1sci i v;las,tima. Kombina-
cijom političkih i vojnih mjera provodi 
se pacifiikacija Kosova i Metohije). Ot-
por Albanaca protiv vojske i vlasti Kra-
ljevine Srbije započet još 1912, 1913. i 
1914. i njihove >>,zavojevačke politike<< 
nastaviti će se tako i u novoj· državi 
Kralejv~ni Srba, Hrvata i Slovenaca (u 
kojoj je, 'll'Oistalom, na čelu bi1la ~Sita di-
nastija, ista vojna vlast i isti političa~·i). 
D.rugo poglavlje knjige počinje ci.ta.:. 
tom Vladimi11a Dedijera (iz 1947): »Valj-
da ni s jednom zemljom, s interesima 
nijednog naroda nije se toliiko be2ločno 
tngovalo na mirovnim konferencijama 
posle prvog svetskog rata, kao što je to 
slučaj sa albanskim narodom.« Isti au-
tor (Jugoslavija od Versaja do Pari-
za, Beograd 1947.) napisat će i da su 
nadamničlke trupe kra1ja Aleksandra 
(krajem 1920) nad Albancima činile 
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strahovite zločine i da su »&amo u jed-
noj akciji spalile preko 90 albanskih 
sela« (str. 17). Akademika Dedijera ov-
dje se proziva (kao utjecajnog člana 
Russellova suda) jer ne pokreće pitanje 
genocidnosti ovakve politike i pmkse, 
a što inače redovito čini kada je u pi· 
tanju drugi narod. 
Za .Politiku Kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca (i kasnije Jugoslavije), ko-
ja je zapravo samo nastav;ak one iz 
predratnih dana, »-Radničke nov ine« 
(sada su organ Socijalističke radničke 
pa1:1tije ~komunista), ll. juna 1920. pi.&u: 
»Srbija je posle Balkanskog ·rata stvo-
rila od Makedonije i Stare Srbije jednu 
oblast u kojoj su građani bili građani 
drugog ,ranga. Svojom ~kvarenom po-
litikom i besprim&nim pri,tiskom usa-
dila je u dušu svih stanovnika silnu 
težnju za slobodom i rav;nopravnošću, 
mržnju na vlasti i režim - želju za što 
većom samostalnošću, autonomijom. 
Ponavljanim ,gresima, činjenim iz dana 
u dan, vlasnička Srbija je ogorčavala 
tamošnje stanovništvo« (str. 18). 
2 
U knjdzi se dolt;umentira ju >>glresli« Sr-
bije i Jugoslavije spram Albanije i Al-
banaca. Tajnom d~plomacijom (glavni 
inspi·rator i prvi intrigant joj je mini-
star Stojan Protić, str. 20) Srbija orga-
nizira i. inscenira arnautske upade na 
svoj terirto.rij da bi imala povoda za od-
mazdu i »nužnu odb,ranu« (str. 20), go-
dine 1920. organizira invaziju - »kaz-
nenu ekspediciju« - na sjevernu Alba· 
;niju, zbog njeg<J!Vjh liiberaJLnih an:t.ifeu-
dailnih ide j'a K·raljev;i.na SHS pomaže ru.-
šenjev'1aide Fan Noli:ja (»arvenogeydsko-
pa«) i dovođenje bega Ahmeda Zogua 
(»jugoslavenskog čoveka«) koji će se 
ubrzo p r<og;lasitti i lrraijem. Tim će po-
vo dom Krleža napisati: >>T,reba tog na-
šeg ,protežea Ahmed-bega lansirati, tre-
ba mu dozvoliti da se s ruskim bjelo-
gardejcima o1:1ganizira na našem tere-
nu, da upadne u Albaniju, da pokolje i 
p ovj eša u Albaniji sve što tamo, u toj 
bijednoj zemlji, predstavlja Evropu, da 
osvoji Drač i Tiranu i da sebi pod ale-
jorn vješala stavL na glavu amautsku 
k11unu k ao preds tavnik albanskog s uve-
ren irl:e ta .. . « (st r . 34). 
Saint germainskim ugovorom o miru 
s Austrijom luikavo je NLkola Pašić iz-
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bjegao garantirati Albancima >>.punu i 
potpunu zaštitu života i slobode«, što 
se inače .osiguravalo pr~padni:cima dru-
gih nacionalnih manjina (Nijemcima, 
Mađarima i ostalima). Za Albance uvi-
jek postoji pQsebni recept i oso•bito rje-
šenje. Njih izmišljaju i vrli s.rps.ki aka-
demici (primjerice Dimit rije Bogdano-
vić i Va sa Cwbrilo~ć), a puniU im po-
dršku .pruža i građanski tisa!k (između 
ostalih tu je opet Ribnikarova >>Politi-
ka«). Naravno, i ovaj su put takvim pri-
jedlozima, teorijama i >>rješenjima« su-
protstavljeni ••Radničke novine« i Krle-
ža. (Po mišljenju priređivača, mrtvi Tu-
cović ni u grobu mira nema. Opet se ti-
skaju ».knji,ge koje ukazuju na njegove 
'grešlke!, pa čaik silroro i i~u. A moo-
da sutra ukažu 'i na veleizdaju i poma-
ganje kontrarevolucije na Kosovu -
s. 44.,). 
Provođenje agrarne reforme i koloni-
zacije na Kosovu u međuraću s pravom 
je dobilo Lstaknuto mjesto u prikaziva-
nju dugogodišnje »naopake politike«. 
U novim područjima željelo se ojačati 
srpski. živalj, a nesrpsko sroanovni.5tvo 
potisnuti, smatrajući ga uglavnom ne-
pouzdanLm i, s obzirom na :bmjnost, 
krajnje opasnim. Naseljavanjem i da-
vanjem privilegija si'\PSkome i crno-
go!1skom stanov;ništvu i njihovLm dovo-
đenjem u 1povlašten ,položaj u odnosu 
na Albance velikosrpski režim želio je 
pojačati oslonac za svoju hegemonistič­
ku i unitarističku vladavinu (str. 49}. 
Prethodna kolonizacija započeta posli-
je Balkanskog rata nastavlja se i u 
staroj Jugoslav iji. Osjećajući se nesi-
gurnim, albansko stnovništvo iseljeva 
se u Tursku i Albaniju. Prodaj u ima-
nja ispod sv ake cijene; nizašto. Kupci 
.su kolonisti, ali i činovnici, ministri. 
Sam Nikola PašLć kupio je t r i tisuće 
hektara na Gruz.imes:tanu kod Po:'i&tine, 
a bio je ,predsjednik vlade! 
Podastiru se podaci o ,različitu o dno-
s u Albanaca s,pr.am kolonista. »Autoko-
loniste« (uredne kupce zemlje emigra-
nata) Albanci v rlo koreMno i dapače 
susjedi susretljivo primaju, ali vlašću 
dovedene ko lonis.te (u režiji agrarn!h 
organa) i samovoljne uzurpatore raniji 
vlasnici ne samo da proganjaju nego i 
ubijaju. Stvarajući kolonisti:čke kom-
plekse i. tamo gd j e nije bilo slobodne, 
općinske i d ržavne zemlje, vlasti su na-
stojale Albancima oduzeti što više rad-
ne zemlje i ugm ziti im egzLstenciju. 
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»Preko agrw:nih organa, žandarmerije 
i opštinskih i sreskih vlasti vlada je 
sp11orvodila svoju šovinističku politiku 
prema Albancima, smatrajući ih kao 
nepouzdane i opasne za državnu bez-
bednost i mir, čineći im nepravde na 
svim poljima društvenog, ekonomskog 
i politi6kog žLvota«, piše Milovan O!:>ra-
dovit (str. 51), i dodaje da je nacional-
ni cilj agrarne rerorme na Kosovu bio 
razbijanje 'kom.paiktnosti albamkog živ-
lja koje je činilo oko sedamdeset posto 
stanovn1'štva. Alibancima je bi!lo op-a~o­
ničeno kretanje čak i po :kosovskim 
krajevlma. Da bi mogli ići iz grada u 
grad bile su im potrebne objave koje su 
i:zJdavali sreski načelnici. Bilo je sluča­
jeva da kolonLsti dodijeljenu zemlju 
daju na napolicu Albancu vlasniku ze-
mlje . .AJLbanac je p·laćao i porez na odu-
zetu zemlju, kolonista je morao pri-
miti u svoju kuću, hraniti .ga do iduće 
žetve, itd. Nije stoga čudno što jedan 
od njih piše: »Za svoj ·novac moramo 
kupiti uže kojim će nas vešati« (str. 57). 
Ove ko1onizac.i.jske i druge represivne 
mjere sile Albance na iseljavanje, ali 
i na ·odmetništvo. Na kačake se šalju 
divizije, topovi, a šikaniraju im se i ja-
taci .. Razmjere tih borbi dobro ilustri-
ra napiJS iz tadašnjeg >+Vremena« (16. 
VIt 1924.): »Vojska s artnjerijom uni-
štila glavno kačačko gneroo.« »U osmo-
časovnoj borbi poginulo je 12 naših voj-
nika i 300 kačaka.•• Tu je, naTavno, i 
neizostavni K11leža: »Krade se, kolje se, 
ubija, a buknu li gdjegod agrami ne-
miri, prebacuju .se baterije i konjani-
štvo vozovima u zonu nereda i usposta-
vlja se Ted ognjem i mačem ... Digla se 
vojska i pobila topovima dvjesta vla-
stitih građana, da bi arnautskoj raji 
objasnila ad oculos, što znači Pravo 
Mača<< (str. 40). Dok Krleža govo·ri o 
••slabo-umnosti parlamentarnoneodgo.-
vornog faktora••., Srpska pravoslavna 
c.rkva piše: »Na koji to načtn pravo-
slavni Sr<bi manifes•tuju svoja verska 
čuvstva? Da li svaikodnevnim posećiva­
njem cl"lmva .. . da ld spailjivanjem ti:na-
bijanjem na kolja pripadnika drugih 
veroispovedi, da li inkvizicijom? N e, 
apsolutno ne. Za sve te i takve oznake 
više kulture . . . sq>.siki pravoslavni na-
rod, hvala Bogu, nije nikada znao niti 
ih je ikada praktLkovao« ~str. 66) . .Je-
dan će biti još kategoričniji: »Faktima 
utvrđeno je da su pravoslavni Srbi ... 
osećaje čovekoljublja razvili do kulm~-
nacije.« Istovremeno akademtk Cubri-
lović u Srpskom klubu (7. III. 1937.) iz-
nosi svoj recept rješenja albans.kog pi-
tanja: »Jedini način i jedino sredstvo 
to je brutalna sila jedne organizovane 
državne vlasti, u čemu smo mi. uvek 
bili imad njih.•• 
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Josip Broz Tito će u svom članku 
»Nacionalno pitanje u Jugoslaviji u 
svetlosti narodno-oslobodilačke borbe<< 
napisati: »Rođena na Krfu, u Londonu 
i Pa.r-i:z;u, versajska Jugoslavija je po.. 
stala najtipičnija zemlja nacionalnog 
ugnjetavanja u Ev-ropi. Hrv.ati, Sloven-
ci i Crnogorci bili su potčin.jeni naro-
di, neravnopravni državljani Jugosla-
vije, Makedond, Arnauti i dr-ugi bili 
su po,robljeni i podvrgnuti istreblje-
nju.« Komunistička partija Jugoslavije 
će (u »Radničkim novinama« i u »Pro-
leteru••) jednako tretirati državnu po-
litiku prema Albancima kao š·to su je 
tretirali ranije srpski socijaldemokrati 
(ugnjetačka, eks:ploatatorska, asimila-
torska itd.). Ovo stajalište jasno je iz-
raženo i u Rezoluciji Pete zemaljske 
konferencije KPJ u odjeljku »Borba Zl! 
nacionalnu ravnopravnost i slobodu«, 
gdje se ova borba postavlja kao jedna 
o,d najvažnijih i najaktualnijih zadaća 
pa-rtijskog djelovanja, pa se :izri.čito go-
vori o »borbi za slobodu i ravnoprav-
nost arnautskih manjina na Kosovu, 
Metohiji i Sandžaku« i »bo:t1bi protiv 
kolonizatorskih metoda srpske bu......Zo.-
azije u tim oblasti-ma i protjerivanju 
svih onih koloniziranih elemenata po-
moću kojih srpska buržoazi.ja ugnjP.ta-
va makedonske, arnautske i druge na-
rode«. Tito je u »Proleteru (br. 16, de-
cembar 1942.) pisao: »Pitanje Makedo-
;ni:je, tp!itanje KD1lov•a' i Meltiohije, pirtanje 
Crne Gore, p1tanje Hrvatske, pitanje 
Slovenije, pitanje Bosne i Hercegovine 
lako će se rešiti na opšte zadovoljstvo 
svih samo na taj način što će ga reša-
vati sam narod.•• 
Godinu dana poslije ovoga Titova 
članka u selu Bujan održana je Prva 
konferencija Narodnooslobodilačkog od-
bora za Kosovo i Metohiju, danas po-
znata kao Bu,janska konferencija (31. 
XII. 1943-2. L 1944.). U Reroluciji te 
konferencije (t. v.) stoji: »Kosovo i Me-
tohija je kraj koji je naseljen najvećim 
delom šiptarskim narodom, a koji kao i 
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uvek, . tako i danas - želi da· se ujedi-
ni sa Sipni}om ... « (Poznato ·je da su 
zaključ~i Bujanske konferencije u naj-
novije vrijeme proglašeni kontrarevo-
lucionarriim i nevažećim.). 
»Pitanje Kosova i Metohije, u smislu 
njegovog priključenja Albaniji, nisu u 
toku rata postavljali samo neki Alba.>J.-
ci-komunisti sa Kosova i Metohije, već 
je to pitanje vrlo otvoreno i uporno pc-
stavljao i sam Centralni komitet KP 
Albanije«, svjedoči Radošin Rajović u 
~njiZli Autonomija Kosova (B~a,đ·, 
1988.). Ovdje se navode i neki izvaci iz 
knjige »Titoisti«, u kojoj Enver Hodža 
preprlil'aiVa · s>voje naV<od!ne Ta:zJ~VIOire s 
Titom o ovom problemu. Tito da je go-
vorio, da za ovo Srbi ne bi imali ra-
zumijevanja i da konačno rješenje pri-
čeka miTnija vremena i rješavanje pi-
tanja BaLkanske federacije. Miladin Po-
pović, Dušan Mugoša, Sveto.zaT Vukma-
n<)VIić-Tempo također su Stvjedtoci ai1'ban-
skih Iiastojanja oko Kooova, a o tome 
~ovor:i i Vlaiddmi!l" Deid~jer Ill Novim pri-
lozima za biografiju J. B. Tita (»Ti-
tov kljtUčni stav o takvim inicijativama 
o Kosovu bio je da najpre treba reša-
varti krupna ::;itrategijska ;pitanja i jed-
ne i druge države, a da će vreme do-
neti svoja rešenja«). 
Na kraju knjige vrlo se kratko govo-
r i o oružanoj pobuni na Kosovu i u 
Metohiji u jesen 1944. i o naa-eldlbi vr-
hovnog komandanta maršala Tita od 8. 
II. 1945. da se na Kosovu i Metohiji us-
postavi Vojna uprava kao organ vojne 
državne vlasti. Za komandanta Vojne 
uprave postavljen je pukovnik Savo Dr-
ljević. IPoš·to je izvršila postaV<ljene za-
datke, Vojna je uprava u li[pnju 1945. 
ukinuta. Dana 10. srpnja 1945. Oblasna 
narodna skupština Kosova i Metohije 
donijela je odl'Uku o prisajedinjenju 
Srbiji kao · njezinom sastavnom dijelu 
(»Narod ove oblasti uveren je da će u 
narodnoj vladi Srbije naći punu zašti-
tu, te da će od n81l'odne vlasti cele Ju-
goslavije biti svesrdno pomognut u 
svom političkom, nacionalnom, ekonom-
skom i kulturnom podizanju .. .-«). 
l!i!k>Q je druga knjiga nesumnjivo su-
vi&i nastav·ak prve, mislimo da se mo-
že 'opravdano postaviti pitanje adekvat-
nosti njezina naslova za međuratne (i 
drugoratno) razdoblje. Bez obzira na 
strukturu političke i državne moći u 
staroj JugosLaviji, Kraljevina se zvala 
Srba, Hrvata i Slovenaca (i poolije Ju-
goo~:ruvija), pa naj!TI se na&lov Srb,tja i 
Albanci čini kao stan<JMi,ti derli!vait. To 
naravno vrijedi i za razdoblje u ~ojemu 
se donose i provode »partizanske<< cd-
luke vrhovnog komandanta (za koje ni-
kako ne možemo reći da su izraz srp-
ske poli:tike [prema Albancima). · 
Nije, osim toga, sasvim točna tvrdnja 
d~ su svi navedem ,j,Z'VQn :u ovoj knđ·i~ 
srpski, jer t.u cit~raju i Krležu, Tita, 
HodlŽIU., rezolucijiU Pete zemailjske kon-
ferencije, enciklopedije JLZ, »Službeni 
list« DemokratStke Federativne Jugosla-
vije i jo.š ponešto. 
Josip Anić 
